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тем, очевидно, что успех в данном направлении возможен только в результате 
комплексного системного, интеграционного подхода к преемственности в 
преподавании социально-гуманитарных дисциплин, обязательной 
междисциплинарной взаимосвязи, сочетания аудиторной и внеаудиторной работы. 
Не секрет что, врачебная мудрость, психологическое единство с больным в борьбе 
с болезнью играют и будут играть важную роль в процессе врачевания. Поэтому 
попытки снизить значение гуманитарного образования в непрофильных вузах 
обречены в итоге на провал. Как прекрасно писал А.Сент-Экзюпери: «Разумеется, 
я восхищаюсь наукой. Но я восхищаюсь «мудростью». 
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Актуальность. В настоящее время система высшего образования в 
Республике Беларусь претерпевает ряд реформационных изменений. Данные 
изменения связаны с включением нашего государства в единую систему 
европейского образовательного пространства. Разрабатываются новые методико-
педагогические технологии высшей школы, создаются новые стандарты 
образовательного процесса на фоне массовой информатизации современного 
общества. Гуманитарные науки в настоящее время переживают не лучшие 
времена, что связано как с новыми тенденциями развития общества, так и с 
происходящей переоценкой их практической значимости. На основании этого, 
крайне важным является вопрос о значении гуманитарных наук в высшей системе 
медицинского образования. Особое значение хотелось бы уделить области 










сформировалось совсем недавно на фоне глобализационных процессов, а также 
под влиянием европейских политических школ. 
Цель.  Показать практическую значимость и роль политических наук в 
системе медицинского образования. 
Методы исследования. При написании данной работы авторами 
использовались общенаучные методы: анализ, дедукция и индукция, 
сравнительный. Были применены и специальные методы исследования: 
генетический, моделирования и статистический. 
Результаты и их обсуждение. В настоящее время к политическим 
дисциплинам, которые преподаются в медицинских вузах Беларуси, относятся: 
«Политология», «Права человека», «Основы идеологии белорусского 
государства». Наиболее значимой дисциплиной является политология, которая 
дает глубокие теоретические знания в области политической сферы и 
основывается на академической науке. Данная наука формируется на 
постсоветском пространстве на основании достижений западноевропейских 
политических школ лишь в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века. 
Дисциплины «Права человека» и «Основы идеологии белорусского государства», 
появляются под воздействием европейских политических тенденций, что было 
связано с демократизацией, глобализацией, построением гражданского общества и 
правового государства в конце 90-х годов ХХ века. 
Изучение вышеуказанных дисциплин дает возможность изучить всю систему 
власти, показать общественно-политические институты, раскрыть формы 
взаимодействия последних, проанализировать механизмы политических 
процессов. Эти знания становятся весьма значимыми и в системе высшего 
медицинского образования, поскольку медицина имеет отраслевую форму 
управления – министерство здравоохранения, которое было создано как 
комиссариат здравоохранения БССР 20 января 2019 года [1, с. 3].  В современной 
белорусской политике врачи занимают должности в различных структурах 
органов государственной власти: от должности заместителя премьер-министра, до 
руководителей районного уровня. В представительных органах власти 
(Национальном собрании и Совете Республики), а также в местных советах 
депутатов не было не единого созыва без представителей медицины. Согласно 
статистике в Беларуси насчитывается 55 тыс. врачей из них 41,5 тыс. занимается 
врачебной практикой, 2 тыс. не работают по специальности, а остальные 
занимают различные должностные посты как в сфере медицины, так и в органах 
государственной власти [2, с. 13]. 
Белорусские медики имеют свою общественную организацию - 
«Белорусскую ассоциацию врачей», которую возглавляет депутат Палаты 
представителей Дмитрий Шевцов. Организация была создана в декабре 1999 года, 
численный состав на сегодня составляет 8580 человек. Организация занимается не 
только вопросами медицины, но и вопросами социально-политического, 










свою работу как на локальном, так и на государственном уровнях, в пределах РБ и 
за рубежом. 
В Беларуси открыто представительство ряда мировых организаций, к 
которым относится: Всемирная организация здравоохранения, Объединенная 
программа ООН по ВИЧ/СПИДу, а также организации Красного креста, 
ЮНИХЕЛП, ЮНИСЕФ. Врачи, работающие в вышеотмеченных организациях, не 
только представляют отчеты по программам медицинского характера, но и 
формируют политический имидж государства через свою деятельность. 
Кроме того, необходимо отметить, что изучение политических предметов 
дает не только знания необходимые для политической деятельности, но и важные 
теоретические аргументации в области социальной философии, права и 
биомедицинской этики. 
Выводы. Политическое образование способствует социальной активности 
людей имеющих медицинское образование, теоретической аргументации 
социальных проблем, помогает практическому политическому участию и 
непосредственной политической деятельности. 
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Актуальность. Механизмы развития ишемического инсульта сложны и до 
конца не изучены. В патогенезе ишемического инсульта выделяют так 
называемые стадии биохимического каскада, включающие энергодефицит, 
глутаматную и аспартатную эксайтотоксичность, окислительный стресс, 
воспаление, апоптоз [1]. Эти сведения в последнее время дополнены 
представлениями об участии монооксида азота (NO) в реализации повреждений 
ГМ при его ишемии [2]. На основе экспериментальных исследований, 
проведённых c использованием селективных и неселективных ингибиторов 
различных изоформ NO-синтазы, установлена неоднозначная роль NO различного 
происхождения в реализации повреждающих (прооксидантных, 
протромботических, провоспалительных и др.) и защитных (антиоксидантных, 
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